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RINGKASAN  
 
 
 Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pendafataran Pasang 
Baru Telepon dan Pengaduan Berbasis Web pada PT Telkom Indonesia Kudus” 
telah dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan suatu sistem informasi untuk 
mempermudah sistem pendaftran pasang baru telepon, dan mempermudah 
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Hasil dari perancangan sistem ini adalah menghasilkan sistem informasi 
pendaftran pasang baru telepon dan pengaduan pada PT Telkom Indonesia Kudus. 
Sistem ini dititik beratkan pada pendaftaran dan pengaduan yang berbasis 
komputer. 
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